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Introdução: Corpos peritoneais livres são lesões raras, habitualmente diagnosticadas de forma incidental em laparotomias e 
autópsias. A maioria dos casos são derivados do apêndice epiplóico. Objetivo: Descrição de um caso clínico de um corpo 
peritoneal livre e revisão da literatura. Material e Métodos: As características clínicas e os exames complementares do paciente 
foram revisados a partir dos dados previamente coletados. Resultados: O caso clínico apresentado mostra um paciente de 78 
anos com adenocarcinoma de próstata encaminhado ao Serviço de Cirurgia por achado em exame Tomográfico de Abdômen de 
uma lesão nodular arredondada de limites regulares, com densidade de tecidos moles e grosseira área calcificada central, no 
fundo de saco retovesical. O diagnóstico de corpo peritoneal livre foi confirmado através de laparoscopia diagnóstica com envio da 
peça para exame anatomopatológico. Conclusão: O caso relatado demonstra uma lesão rara e a importância da investigação com 
ênfase nos possíveis diagnósticos diferenciais que incluem doenças benignas, metastáticas e neoplasias primárias dentre outras. 
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